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77i., 1\T 'El
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMA DA
Hermandad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.377/62.—Los Ejérci
tos de Tierra y Aire han establecido el Día de la Her
mandad del Ejército con sus compañeros de Armas
en situación de "retirados", señalando para su cele
bración el día 1 de octubre, Día del Caudil,lo, que sim
boliza la unidad de los españoles en torno a su egregia
figura. Por ello, fiel al espíritu que inspira dicha crea
ción, el Ejército de Mar quiere patentizar de igual
modo su apoyo moral y su recuerdo a todos aquellos
compañeros que después de haber observado una in
tachable conducta durante su vida militar'han pasado
a la situación de "retirados" por exigencias de la
edad', estableciendo, klel mismo modo, el Día de
Hermandad de la Armada.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer :
Artículo primero.—E1 día 1 de octubre (Día del
Caudillo) será el de Hermandad de la Arrnada con
sus compañeros de Cuerpo retirados.
Artículo segundo.—Este homenaje consistirá en la
concesión de un obsequio al personal que a continua
ción se detalla :
Primer grupo.—Al Jefe u Oficial retirado, de los
de más edad de la Nación, de cada uno de los siguien
tes Cuerpos Patentados de la Armada :
General de la Armada.
Ingenieros Navales de la Armada.
ingenieros de Armas Navales.
Infantería de Marina y Directores de Música.
Máquinas de la Armada.
Intendencia de la Armada.
Sanidad de la Armada.
Farmacia de la Armada.
Eclesiástico de la Armada.
Jurídico de la Armada,
Intervención de la Armada.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Reserva Naval Activa.
Segundo szruvo.—Al jefe u Oficial( retirado de másedad de la. Nación de los Cuerpos Auxiliares, de en
tre todos los pertenecientes a los diferentes Cuerpos
de la Armada, que son :
Reserva Naval.
Observadores y Calculadores.
Cartógrafos 157 Grabadores.
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada.
Personal ingresado en la Marina procedente de
Servicios Marítimos.
o
e
Tercer grupo.—Al de más edad de la Nacli'm del
Cuerpo de Suboficiales, indistintamente, de cualquie
ra de las Especialidades de dicho Cuerpo, que son :
Marinera.
Artillería.
Mecánica.
Torpedos.
Minas.
Eléctrica.
Electrónica.
Radiotelegráfica.
Infantería de Marina.
Hidrográfica.
Sonarista.
Radarista.
Sanitaria.
Escribientes.
Celadores de Puerto y Pesca.
Vigías de Semáforos.
Buzos.
Celadores de Penitenciaría.
Reserva Naval Activa.
Artículo tercero.—Este obsequio será señalado por
la Autoridad correspondiente, en la forma que esti
me conveniente.
Artículo cuarto.—En la segunda quincena del mes
de agosto de cada año, la Junta Nacional de la Her
mandad de Retirados de los tres Ejército; elevará a
este Ministerio la propuesta (lel personal que debe
ser objeto de la concesión de dicho obsequio.
Artículo quinto. Los propuestos deberán reunir
.las condiciones de:
a) Haber sido retirado precisamente por edad.
b) Bajo ningún concepto podrá concederse este
obsequio más de una vez, estableciéndose para ello la
debida rotación entre los de más edad.
Artículo sexto.---La entrega del mismo será efec
tuada, en las localidades donde exista Autoridad de
Marina, lo misil-1p sea un Capitán General de Depar
tamento Marítimo que un Ayudante de Marina, por
dicha Autoridad, acompañado 'de un Jefe u Oficial
de la misma y del Delegado de la' Hermandad de
Retirados. Caso de no haber Autoridad de Marina
en alguna de las provincias, se sefialar'á quién ha de
hacerlo en su representación. En todos los casos
en nombre de mi Autoridad.
Madrid, 26 de abril de 1962.
ABARZUZA
Alta de unidades del Tren Naval.
Orden Ministerial núm. 1.378/62.—A propuesta
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el remolcado!: de 27 metros de eslora en cons
trucción en la Factoría de la Empresa Nacional "Ba
zán" de La Carraca sea dado de alta en el Tren Na
val de la Armada con la denominación de remolcador
de rada R. J?.-l6 y quede asignado al Tren Naval del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 de abril de 1962.
El
ABARZUZA
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 1.379/62.—Se nombra
Segundo Comandante de la fragata Pizarro al Capitán de Corbeta (E) don Joaquín Sada Lozano, quecesará en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado a), punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.380/62. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley de 20 dediciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Capitán de Fragata (Av) don Mariano Urzáiz y deSilva cese en la Escala de Mar del Cuerpo Generalde la Armada y pase a la de Tierra, en la que seconsiderará incluido a partir del día 23 de abril del
presente año, escalafonándose en cabeza de los Ca
pitanes de Fragata de su nueva Escala, sin ocuparnúmero en el Escalafón.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm,. 1,.381/62. Con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío (mi) don Ignacio Hernio Miranda
cese en la Escala, de Mar del Cuerpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, en la que se conside
rará incluido a partir del día 19 del presente mes,
escalafonándose entre los Alféreces de Navío de su
nueva Escala D. Mvmel Martínez Páez y D. Valentín Rodal G,onzález.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.382/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta 1). Alberto de la Guardia
y Oya, por estar comprendido en la norma C), pun
to 2.°, artículo único del Decreto de 30 de enero de
1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto
Número 97,
en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. número 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 defebrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con loque determina la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (D. 0. núm. 257), se le apliquen los beneficios que respecto a derechos pasivos máximosconceden las citadas disposiciones.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
e
Licencias para contraer matrimonio.
. Orden Ministerial núm. 1.383/62.—Con arregloa lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectiva-.mente), se concede licencia para contraer matrimo
nio con la señorita Rosario de la Cruz Valverde deArmas al Alférez de Fragata-Alumno D. Jaime Cer
vera Govantes.
Dicha autorización para contraer matrimonio está
supeditada a la obtención del nombramiento de Alfé
rez de Navío.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmc>s. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.384/62 (D).—De con
formidad CO?] lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente dél Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Cela
dor Mayor de primera de Puerto y Pesca al de se
gunda D. Juan Pombo Varela.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.385/62 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Antonio Carrique
Montero, con antigüedad del día 21 del actual y efec
tos adrntinistrativos de 1 de mayo próximo, debiendo
escalafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Antonio López López.
Madrid, 26 de abril de 1962.
1.4:xcmos. Sres. ...
ABARZUZA
•
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Orden Ministerial núm. 1.386/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de. Celador pri
mero de Puerto y Pesca. del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Norberto Erroteta Vscauria
za, con antigüedad del día 21 del actual y efectos
administrativos de 1 de mayo próximo, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Pedro Vaquer Fiol.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm.. 1.387/62 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería y Fogoneros:
Cabos primeros de Maniobra.
Angel Sánchez jiménez.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de febrero de 1962.
León López Campos.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1962.
Vicente Castro Fernández.-2--En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del dia 2 de abril
de 1962.
Cabos primeros Artilleros.
José •Piera Paredes.--En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1962.
Juan Collado Liviano.-En segundo, reenganche,
por cuatro años, a partir •del' día 2 de enero de 1962.
uan Avenza Martínez.-En segundo reenganche,
por cuatro años, á partir del día 2 de enero de 1962.
Francisco Martínez Nleto.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
Basilio Romero García.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 10 de abril de 1962.
Marcelino Saborido Penedo.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1962.
Francisco Piñeiro Allegue.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 10 de abril de 1962.
Enrique Seoane Molinst.-En segundo reenganche,
I)()r cuatro años, a, partir del día 2 de enero de 1962.
Cabo primero Escribiente.
Manuel Gómez Serantes.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
Manuel Arboleda Mesa.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir dl día 4 de abril de 1962.
Arturo J. Iglesias López.-En segundo reengan
che, a partir del día 3 de abril de 1962 y por el
tiempo necesario para invalidar una nota desfavorable
que figura estampada en su documentación, en las
condiciones que determinan la Real Orden de 17 de
"noviembre de 1922 (D. O. núm. 263) e Instrucción
de Organización del Estado Mayor de la Armada
de 5 de abril de 1946, esto es, sin derecho ral percibo
de prima durante el expresado lapso de tiempo.
César Yáñez Leira.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 10 de abril de 1962.
Juan Baños Sánchez.-En" segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1962.
Pedro Arias López.-En segundo reenganche, peir
cuatro años, a partir del día 2, de enero de 1962.
Juan Ros Fernándéz.-En cuarto reenganche, por.
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1962.
Francisco Castro Rodríguez.--En tercer reengan
che, por cuatro dios, a partir del día 4 de enero
de 1962.
Cabo primero Sonarista.
e
Aurelio Tenreiro Miño.--En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1962.
Cabos primeros Torpedistas.
Benjamín Herinida Iglesias.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 10 de abril
de 1962.
José Luis °campo Silva.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 10 de abril de 1962.
Cabo primero Fogonero.
José Cartelle Pena.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de abril de 1962.
Cabo segundo Escribiente.
José L. Roncero jordán.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico.
Ramón González Bustabad.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1962.
Cabos segundos Fogoneros.
Enrique Serrano Porta.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 21 de febrero de 1962.
Marcial Pesado Ordóñez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1962.
Antonio Vilasánchez Cerviño.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1962.
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Enrique Fernández Candelas.—En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abrilde 1962.
•
Fogonero.
José A.. López Díaz.--En qqinto reenganche, porcuatro años, a partir del día 6 de mayo de 1962.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . •
•
•
Personal vario.
ABARZUZA
Convocatorio para cubrir una plaza de Conductorde Camión, para prestar sus rvicios en el ParqueAutomovilista número 1.
Orden Ministerial núm. 1.388/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Conductor de Camión eritre personal civil, para prestar
sus servicios en el Parque Automovilista número 1
(Madrid), con arreglo,a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad española, varones, tener cumplidos los veinte arios y
no los treinta y seis en el momento en que finaliceel plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física necesaria, y a tal efecto serán
reconocidos por el Servicio Médico de este Ministe
rio, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra delos interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.1 El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los veinte días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar, bajo su responsabilidad, la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesiona
les que posean, podrán ir acompañadas de documen
tos acreditativos de los conocimientos técnicos o pro
fesionales del concursante o de los méritos que esti
me conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Ar
mada de la Jurisdicción Central las elevará por con
ducto reglamentario al Presidente del Tribunal y
diez días después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de .examinar a los con
cursantes estará compuesto-de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Máquinas D. San
tiago Zas Rodríguez.
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Vocales. Comandante de Intendencia D. José Antonio Albarrán MarzaI y Maestro primero de laMaestranza D. José Juncal Landeiro.
7.a En los exámenes se exigirá la posesión del
carnet de conducción de vehículos automóviles civiles.
8.a De entre los aprobados será proptiesto por elTribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,además de haber demostrado mayor aptitud profesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
y
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las de conducción de vehículos autosmóviles.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convoca-.,da quedará acogido a la Reglamentación del Trabajodel personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria la Reglamentación Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgiCias, alirobacla por Orden Ministerial de
Trabajo de 27 de junio de 1946 (B. O. del Estadode 2 de agosto siguiente) "y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Role
Un Oficial del Estado nínns. 43 y 224, respectiva
mente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil cuatrocientas
veinticinco pesetas (1.425,00).
b) El sueldo base se incrementará en un 12 por
100, como compensación de la participación en be
neficios y otros emolumentos de la esfera civil, no
compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares; pero no será considerado corno
salario base, y, por tanto, no incrementará el laido
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traordinarias,- ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cutriplirlos:
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. E1 período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
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13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización
de Gablhetes Psicotécnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto, en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la Legislación vigente en
este concurso.
Madrid,• 26 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.389/62.--Se dispone
cause baja en el curso de Inglés, grupo "B" (nor
mal), que realiza en la Escuela de Idiomas de Ma
drid, el Capitán de Corbeta D. Luis Antonio Co
rral Salvador.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.390/62.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, de acuerdo con lo in
, formado por la Inspección General de Infantería de
Marina y por haber sido declarado "apto" en el cur
so de Formación para el empleo de los medios de
Transmisiones, veda admitido para la realización de
la fase "Táctico-operativa" del de "Comunicaciones
Tácticas", convocado por la Orden Ministerial nú
mero 222/62 (D. O. núm. 19), el Comandante de In
fantería de Marina D. Alvaro de Medina y Fernán
dez de Castro.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Fxcmos. Sres. ...
ABARZUZA
Prácticas de Alumnos.
e
Orden Ministerial núm. 1.391/62.—De acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone que los Alféreces
Alumnos que componen la 38, promoción de Tnten
dencia, constituyendo dos grupos de cinco Alumnos,
realicen un período de prácticas en el Almacén de
Vestuarios, Comisaría del Arsenal y Jefatura de Aco
pios de Material Americano del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, como a continuación
se indica, embarcando durante el mismo en los bu
ques afectos a la Escuela de Mecánicos:
Del 25 de mayo al 10 de junio.
Del 10 de junio al 24 de junio.
Durante las citadas prácticas, dichos Alféreces
Alumnos percibirán, como incremento a•suá habe
res normales, exclusivamente la gratificación de em
barco regían] entaria.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Cursos.
Orden Ministerial n-útn. 1.392/62. Por haber
pasado destinados a otras jurisdicciones, causan baja
en los cursos de Inglés que realizaban en la Escuela
de Idiomas de Madrid los siguientes Suboficiales :
Ayudante Técnico S;tilitnrio de primera D. Celso
Rodríguez Ares.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Maca
rio López Gabaldón.
Escribiente segundo D..Germán Martín Hernández.
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
ABARZUZA
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.393/62.--A propuesta
de la Jefatura de Instrucción y por haber finalizado
con, aprovechamiento el curso de Transformación
para el que fueron admitidos por la Orden Ministe
rial número 2.793/61 (D. O. núm. 206), vengo en
promover a la clase de Cabos primeros Especialis
tas, de las F,specialidades que al frente de cada
grupo se indican, con iguales antigüedades que las
otorgadas como Cabos primeros no Especialistas y
efectos administraivos a partir de la revista si
guiente a la publicación de esta Orden, a los que a
continuación se relacionan,:
Zapadores.
Ramón A rguiz Cartelle.
Luciano Suárez Ucha.
Atitomovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
José Allegue Deu.
José Vilarifio Míguez.
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Manuel Castro Lorenzo.
Nicolás Chozarra Sánchez.
Vicente Soliveres Sifre,
Narciso Albadalejo Sánchez.
Antonio Gago Llaga.
Francisco Moreno Guerrero.
Diamantino Calvo Sabín.
•
Madrid, 26 de abril de 1962.
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
•
ABARZUZA,
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal die la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.394/62.-D:e confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con
Empleos o clases.
Contramaestre 1
Contramaestre 1
Contramaestre 1
Contramaestre 1
Contramaestre 1
Contramaestre 1
Contramaestre 1
Contramaestre 1
Contramaestre 1
Contramaestre 1.° • •
Contramaestre 1.0 • .
Contramaestre 2.° • •
Contramaestre 2.
Contramaestre 2.0 • •
Contramaestre 2.° • •
Contramaestre 2.° • •
Contramaestre 2.0 • •
Contramaestre 2.0 • •
Contramaestre 2.° • •
Contramaestre 2.
Contramaestre 2.
Condestable 1.°. • a• •
Condestable 1.°.. • •
Condestable 1.°..
Condestable 1.0..
Condestable 1.°..
Condestable 1."..
Condestable 1•°..
'Condestable 2.°.. • •
Condestable 2.°•. . •
Condestable 2.°..
Condestable 2.°.. • •
Condestable 2.°•.
Condestable 2.'..
Condestable 2.°.. • •
Condestable 2.°.. • •
Torpedista 1.°
Torpedísta 1.° • •
Torpedista 1.° • •
Torpedísta 1.°
Torpedista 1.0
Torpedista •
Torpedista 1.°
o
• •
°
• •
o
• •
• •
• •
e •
• •
•
•
• •
• •
•
•
• •
•
Número 97,
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembrede 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)y disposiciones complementarias, he resuelto conceder al pefsonal de la Armada que figura en la relación anexa los trienios acumulables en el número,cuantía anual y fecha de su abono que se indican nominalmente en la. misma, practicándose.las liquidaciones que procedan por lo que afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas se satisfagan .alos interesados por anteriores concesiones. .
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en, el Decreto de 7 (le
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y OrdenMinisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 25 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Cartelle Pena .. .. • •
D. José María Castro Ramos ..
D. Fernando García Flores ..
D. Juan Llanearas Luis .. • • • . • •
. e •
D. Andrés Manso Rey .. • • • • • • • •
D. Casimir° Martínez Pérez . • • • • •
•
D. Antonio Piñeiro Allegue ..
I). Manuel Valverde García .. • • •
D. Manuel Anelros Gómez .. •
•
• • •
D. Jaime Mejuto Rey .. .. • • • • • •
•D. José Sánchez Cobos .. . • • • • •
•
•
D. Agustín Aguilera Segura • • • • • • •
D. José Bellas Penabad .. . • • •
•• •
D. Francisco Castilla Muñoz .. ..
..
•
•
D. Francisco Domínguez Romero .. • •
D. Juan Dopico Fraguela .. .. .. • • • •
D. Luciano Esteban Fernández .. • •
D. Rogelio Figueira Tubio .. ..
D. Fernando Gordo Pascual .. ..
D. Máximo Gutiérrez Reverte ..
D. José Juan Lagares Lagares ..
D. Agustín Abeledó Rey .. .. .. . • a •
D. Manuel Fernández Calvo .. .. • . .
D. Antonio Fernández Fernández .
D. José Fuentes Gil .. .. .. . .
D. Enrique Luna Gómez .. .. ..
D. Luciano Martínez López .. .
D. Antonio Testa Pereiro .. .. .. . • • •
D. Miguel Domínguez Moro .. .. .. • •
D. Socorro Adolfo Márquez Cuesta ..
D. José Moyano Rosales .. .. .. .. • •
D. Manuel Pardo Castro .. .. .. .
D. Antonio Regueiro Allegue .. .. ..
D. Nicolás Ruiz Lorca .. .. ..
D. Manuel Ruiz de Mier Ramírez • . • •
D. Angel G. Simón Martínez .. .. • •
D. Félix Alcaraz Cazorla .. • .. ..
D. Antonio Benítez Bozo .. . . .
D. Luis Capell Prieto .. ..
D. Braulio Expósito Velázquez .. . .
D. Juan Galindo Escámez .. .. .. . . • .
D. Matías Peña Hernández .. .. • • • • ..
D. Mariano Pérez Pérez .. .. .. ..
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
•
• •
• •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
• • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas'.
4.000
4.000
4.0O()
4.000
4.0(X)
4.000
4,000
4.000
3.(x)0
3.000
3.000
3.000
3,000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.090
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.(XX)
3.000
4.0(X)
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios
4 trienios
4% trienios
4 trienios
4 trienios
4 tr:epios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios • •
.3 trienios • .
4 trienios
4 trienios
4 trienios ..
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
• • • • • •
• •
• •
•
•
• e • •
•
• ••
▪ • 4 • •
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
▪ •
• •
• •
• • • •
•
•
• •
ABARZUZA
Fecha en' que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e • .. 1
e • .. 1
mayo 1962
mayo 1962
nuyo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo '1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
Número 97.
Empleos o clases.
Torpedista 1.° ..
Torpedista 1.° ..
Torpedista 2.° ..
Torpedista 2.° ..
Torpedista 2.° ..
Torpedista 2.° ..
Torpedista 2.° ..
Torpedista 2.° ..
:forpedista 2."
Electi-icista
Electricista 1.°.
Electricista 1.".
Electricista 1.°.
Electricista 1.".
Electricista 1."..
Electricista 1.°.
Electricista 1.0.
Electricista 1."..
Electricista 2.°...
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
'Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
:Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
'Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Electrónico 1.°..
Electrónico 1.°..
Electrónico 1.°..
Electrónico 1.0..
Electrónico 1."..
Electrónico 2.°..
Electrónico 2»..
Electrónico 2.°..
Sonarista 2.0
..
Mecánico May.
Mecánico 1.° • •
Mecánico I.° • •
Mecánico 1.° • •
Mecánico 1." . •
Mecánico 1.°
Mecánico 1.° • •
Mecánico 1.°
Mecánico 1.° • .
151 ccánico L°
M ecánico • •
Mecánico 1.° • •
Mecánico 1.° • •
Ivrecánico 1," •
•
Mecánico 1.° • •
;Mecánico •." • •
Mecánico 1.° • •
Mecánico 1.0 • •
Mecánico 1.0 • •
Mecánico 1° • •
Mecánico 1.0 • •
Mecánico 1° • •
Mecánico 1."
Mejnico'• •
Mecánico 1.°
Mecánico 1.0 . •
Mecánico 1.0
Mecánico 1.°
Mecánico 2.0 •
.
Mecánico 2.°
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
•
•
•
•
•
e
• •
• •
• •
1.o
2.0,
2.°,
2.°.
2.0,
2.°
2.0,
2.0,
2.°
• •
• •
• •
•
•
• •
1.°
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
• •
•
•
• •
•
•
• •
• •
e
•
• •
•
,
lo •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Melchor Vidal Celdrán • •
D. Flordemino Viñuelas Blanco ..
D. Ubaldo Gordo González .. • • • • •
I). Francisco Lizanco Santos .. . • • . .
D. Jo,sé Martínez Peñas .. • . • . •
I). Luis Melín Nieves .. •
•
•
D. Juan Rodríguez Cervantes .. • • • •
D. Cosme Roldós Rey ..
D. Francisco Sáez Hernández .
D. Guillermo Martínez Lorca .. • .
D. Jesús Otero Serantes 2.
•
D. Fernando'. M. Baz León .. • • • •
D. Juan Carrillo Fernández .. • • . • • •
D. Antonio López López . • • • • • ..
D. Ignacio López Sellés • • • • • •
D. Juan J. Pita Rosados • • • • •
D. Manuel Soto Lama • • • • • •
D. Francisco Viamonte Rey .. • •
D. Enrique Salvador Jiménez ..
D. Antonio Fanego Mella • • • • •
D. Antonio Iglesias Outomuro • . • . • •
D. José Leiva Solla • • • •
D. Benito López Brage • • • • ..
D. Manuel Márquez Sánchez'.... . •
D. José Murias Villarreal • • • • • •
D. Pedro Pérez Villalta • • • • .
D. Julio Seoane Barcia .. . ▪ • • • •
D. José Vivancos Lorente . . •
D. Francisco Boj Vallejos . •
D. Agapito Campario Ferro .. • •
D. Tomás Guillén Escárnez • • •
D. Sebastián Martínez Martínez ..
D. Pablo Núñez Polo Carrascosa • • • •
D. José R. Rodríguez Herrera
D. José Sánchez Ramírez
I). José Salceda Holgado .. . • . • • • . • •
D. Adolfo Carreira País .. • . • • • • • .
D. Miguel Colom Vicéns . • • • • • . •
D. Juan Martínez Martínez ..
1). Jesús Pifíciro Rodríguez ..
D. Juan Pita Cheda • • • •
I). Adolfo Gómez Díaz .. • • • •
D. Angel González 'Fernández ..
D. Donato Sánchez Santos ., .
D. Aurelio Gómez Sánchez .. . •
f). Martín Ruiz Rico . • .. . •
D. Manuel Amate Ferrer .. • . • • • • • • •
D. José Blaya Pérez .. • •
D. Eduardo Calvo Fernández .. .
1). Victoriano Callejas Santamaría
D.' Sergio Cano Fernández ..
D. Crisanto Carralero Navarro
D. 'Elías Carrasco Herrero ..
D. Perfecto Fernández Molina, .. • • • • • •
•D. Luis Fraga Cortés .. • •
D. Antonio Garberi Marcos ..
D. Florencio Gardalegui Ituyo • • • • • •
D. Mario Gómez Caballero .. • •
D..."..ntrIni-J Guerrero Corrales .. • • •
1). Francisco Lirón Montiel • •
Jacoho López García .. • . • •
1). Celestino Martín Martín ..
1•. 'Rafael Pérez Serrano .. • • • •
D. José Avelino Quintela López . • • • •
1). Arturo Revilla Ordóñez • •
D. Pedro Romero Torres • • • •
D. Francisco Sane Guerrero .. • • • •
D. Ramón Tejera Vela ..
D. Ramón Vila Pena
D. Bertolonié Hernández Mula .
D. Manuel Meizoso Varela
D. Antonio Moreira Bao ..
1). Baltasar Ros Heredia ..
D. Manuel Muñoz Jiménez
D. Eduardo Albadalejo García ..
• •
• •
•
•
• • • •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • 111 • • • •
• • • • • • • • •
• • •
e
• • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.0(10
3.000
3.000
4.000
4 000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
.1.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3 000
3.000
3.000
1.000
4.(xX)
4.( 4)0
4.000
4.(XX)
4.000
1.000
1.00t
1.000
11.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.0()0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4 000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios • • • •
4 trienios • • • •
3 trienios • • • •
3 trienios • • • • .
3 trienios • • • •
3 trienios • . • •
3 trienios • •
3 trienios • • • •
3 trienios
4 trienios • • • • •
4 trienios • • • •
3' trienios • • • •
3 trienios .. • •
3 trienios • . • •
3 trienios • • • •
3 trienios • . • •
3 trienios • • • .
3 trienios • •
1 trienio • • • .
14 trienios • • ..
4 trienios • • • • • •
4 trienios • • .. • .
4 trienios • • • •
4 trienios • • ..
4 trienios • • ..
4 trienios ..
4 trienios • • • . • •
4 trienios . • • • • •
3 trienios • • . • •
3 trienios
3 trienios ..
3 trienios •
• • • •
3 trienios • • . • •
3 trienios • • . • •
.3 trienios • . • .
1 trienio • • ..
4 trienios ..
4 trienios .. .
4 trienios • • • • • •
'4 trienios
4 trienios • • • •
1 trienio .•
1 trienio • . • •
1 trienio • • • • .
3 trienios • • • • •
11 trienios • •
• •
• •
4 trienios • • • .
4 trienios • • • •
4 trienios • • • •
4 trienios • • • • •
4 trienios . • • • .
4 trienios • • • • •
4 trienios • •
4 trienios • • • • •
4 trienios • .
4 trienios • •
4 trienios .. • .
4 trienios
4 trienios • • • •
4 trienios • •
4 trienios ..
. •
4 trienios • • • •
4 trienios • .
4 trienios
• •
•
•
• • •
• • • •
• •
. .
. .
4 trienios . • • •
4 trienios • •
4 trienios
4 trienios
4 trienios • • •
4 trienios • •
4 trienios • •
4 trienios . • • .
4 trienios • . • • • •
3 trienios • • .
3 trienios . I • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
mayo 1962
1 nlayo 1962
1 abril 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 tnayo 1962
mayo 1962
1 mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962.
mayo 1962
abril 1962
mayo 1%2
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
abril 1962
abril 1962
abril 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo \1962
1
1
1.
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 mayo
1 mayo
1 majo
1 mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
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Empleos o clases.
1
Mecánico 2.° ..
•
Mecánico 2.°
.. •
Mecánico 2.° .. •
Mecánico 2° .. •
Mecánico 2.° • •
Mecánico 2.° • • •
Mecánico 2.°
Mecánico 2.° • •
Mecánico 2.°
Mecánico 2.°
Mecánico 2.°
Mecánico 2.° .. •
Mecánico 2.°
Mecánico 2.° • • •
Mecánico 2.° • •
Mecánico 2.°
Mecánico 2." • • •
Mecánico 2.° • •
Mecánico 2.° .
Mecánico 2.°
Mecánico 2.°
Mecánico 2.° . • ..
Escribiente 1° . • • .
Escribiente 1.° ..
Escribiente 1.° ..
Escribiente 1° ..
Escribiente 1.° ..
Escribiente 1.° ..
Escribiente 1.° ..
Escribiente 1.°
Escribiente 2.° ..
Escribiente 2.°
Escribiente 2." ..
•• Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2."
Escribiente 2." .
Escribiente 2.° .
Escribiente 2.° ..
Escribiente 2.° ..
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.° ..
Escribiente 2.° ..
Escribiente 2.°
Ayud. Téc. Sant. 1.«
Ayud. Téc. Sant. 1.°
Ayud. Téc. Sant. 1 .fi
Ayud. Téc. Sant. 1•1i
Ayud. Téc. Sant. 1."
.A.yu(I. Téc. Sant. 1.«
Ayud. Téc. Sant. 1."
.kyud. Téc. Sant. 1 .11
Sanitario 2.°
Sanitario 2.°
Sanitario 2.°
Sanitario 2.° .. •
Sanitario 2."
Sanitario 2."
Sanitario 2»
Sanitario 2."
Sanitario 2» O* @O
Sanitario 2.°
Sanitario 2.°
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Ce!. 2.° Pto y Pesca.
Cel. 2." Pto. y Pesca.
Cel. 2." Pto. y Pesca.
Cel. 2.° Ptó• y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel. Ptot y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. José L. Alloza Gómez
. • .. • ..
D.,,José Balanza Esteban
.. . • ..
D. Plácido Carro Rodríguez ..D. Eduardo Castrillón López ..
••
D. Manuel Cortiza Castiñeiras .. .. ..
..
. • • •
D. Juan Estalella Martínez .. .. • ..
..I). Segundo García Pena .. .
• •
D. Luis García Ruiz .. .. .
. .
• •
D. José L. Gil Estauch ..
.. . • ..
D. José Gómez Guerra
..
..
.. • •
D. Daniel González Vázquez . • .. • •
• •
D. José Medraño Martínez ..
.. • • • •
D. Juan Montero Fernández . • .. • • • •
D. Alfonso • Navarro Bernal . . • • • • • ..
D. Gumersindo Niebla Díaz ..
• •
D. Santiago Pardo García .. ee .4
.
D. Manuel Pena Rodríguez .. . - ... - . . . -
. D. Enrique Picher Segura .. .. .. .. •
. D. José Rodríguez López .. • • • • •
. D. Antonio Sande Vila .. ..
.. .. ..
D. Juan Tur Mari .. .. .. .. ..
D. Manuel Vidal Fernández .. .. ..
..
D. Antonio
. Pérez Eguiluz .. .. .. . • •
D. Gonzalo Díaz de Bustamante Valle
. D. Pedro Gomila Anglada .. • • .
. D. Miguel Guillén Ortiz .. . • .. .. ..
D. Antonio Quirán Botella .. .. .. ..
D. Antonio Rodríguez Zafra .. ..
a Ramiro Segade Noya .. . • • . • •
D. José Lacarra Zuazo .. .. . • .. • • . .
D. NicaSio Amejeiras Casal ... .. ..
D. Carlos Carpio Armenteros .. .. ..
D. Benito Espinosa Bocanegra .. .. .. ..
I). Gonzalo Galán Sueiras .. . • • •
D. Antonio Padilla Repeto .. .. ..
D. Vicente Pérez Masegosa .. .. .. .
. 1 D. Tomás Ryibio Solaz .. .. .. ..
D. Eduardo Aguirre Lóptv. .. .. . ..
D. Miguel Avila Bustillo .. .. .. ..
D. Jesús Concellón Velasoo .. .. .. .. ..
D. Francisco García Fernández .. . • ..
D. Ulpiano Molina García .. .. .. 44 •
D. Manuel Morillo Romero .. .. .
D. Manuel Moyano Martfnez .. .. ..
D. Alejandro Pifia Durán .. .. .
D. Víctor Gervasio Sanz Gómez ... .. .. .
D. Manuel Serna Gallego .. .. ..
D. Andrés Ginestra Marcet .. .. ..
D. Fernando Cabezudo Muñoz ..
D. Antonio Sansano Cerdán .. ..
D. Mario Vázquez González ..
D. Sebastián Zájara Jiménez
D. Francisco Jerez .1,Sierra .. ..
D. Celso Rodríguez Ares ..
D. Anastasio Sánchez Martínez
D. Paulino Cal Bouzas .. ..
D. Mariano Escudero Marín ..
I). Isidoro López Ayllón-Nuevo
D. Tomás Pérez Cruzado .. ..
D. Juan Ruiz Martínez .. .
D. José Arroyo Pascasio .. .. .
D. José Fiernánde Menárquez ..
D. Bernardo Martínez Cervantes .
D. ,fesús Martínez García .. .
D. José Parra García .. ..
1). Antonio Sánchez García .. ..
D. Eugenio Maneiro Hermo .. .
D. Luis Bedriñana López .. ..
D. Enrique Pagés García .. ..
D. Adolfo Torres Campaña ..
D. Leonardo Herrera Escríbese
1). Ifermenegildo García Montero
D. Juan B. Jiménez Cabrera 4.. .
D. Pedro Morgado Santana .. .
D. Andrés Pérez Rivadulla .. .. •
• •
•
• •
•
•• •
• • ••
• •
• •
•
•
•
• •
. . .
••
••
••
•
••
• • •• ••
• • ••
•
•
••
• • • •
• • • •
••
• • • •
• • • •
•
Cantidad
anual.
P Isetas.
3.000
3.000
3.0()0
.3 000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
13.000
• 4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
41)(10
4.0(X)
4.000
4.000
3004)
3.000
3.000
3.000
300u
3.000
3.00(.x
3.000
3.000
3.000
8.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3 000
3.000
3 000
4.000
4.000
4.000
4,000
4.000
3 000
3 000
3.000
•3.000
3 000
3.000
7.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.0(X)
4.000
4.0(X)
4.0(K;
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios .
3 trienios .
• ..
3 trienios :
• • •
3 trienios .. .
3 trienios
.
.. ..
3 trienios .. ..
3 trienios • • • •
3 trienios
3 trienios
• • •
3 trienios
• • •
3 trienios
•
• •
3 trienios
•
• • •
3 trienios
• . . •
.. ..
3 trienios ..
3 trienios
..
..
.
3 trienios
.
.. .
3 trienios
.
.. .
3 trienios
.
.. ..
3 trienios .. .
3 trienios
.
.. .
3 trienios
.
3 trienios .. ..
13 trienios .. .
4 trienios
.
.. .
4 trienios
.
.
4 trienios
•
.. • •
4 trienios
•
.. •
4 trienios
•
..
.• • •4 trienios
•
4 trienios • •
•
• •
4 trienios . .
•
.
4 trienios ..
. .
4 trienios ..'
• •
4 trienios ..
.
•
4 trienios ..
•
4 trienios .. • •
4 trienios . ... •
•
3 triemos ..
3 trienios .. ..
. 3 trienios ..
•
• •
3 trienios .. .
:4 trienios ..
.
3 trienios .. ..
3 trienios ..
•
•
•
3 trienios ..
•
..
3 trienios ..
•
.
3 trienios ..
.
8 trienios .. .. •
4 trienios .. • •
4 trienios ..
.
•
4 trienios, ..
•
.
3 trienios ..
.
3 trienios ..
3 trienios ..
3 trienios ..
4 trienios ..
4 trienios ..
..
•
4 trienios ..
• •
4 trieníos ..
..
.
4. trienios . . .. .
3 trienios. . • • • .
3 trienios . • . • ..
3 trienios .. . • • .
3 trienios .. .. ..
3 trienios .. .. ..
3 t?ienios . .. • •
7 trienios .. • • • •
4 trienios . .. .
4 trienios . . .. .
4 trienios .. • • • •
4 trienios .. . . ..
4 trienios .. a.
4 trienio .. .. .
:
4 trienios ..- .. .
4 trienios .. .. .
Número 97.
Fecha en que debe
comenzar el abono,
. 1
. 1
.1
. . 1
• 1
. .
•. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
• • • •
..
1
. 1
1• • • • •
•• 1
•. 1
. 1
1
. I
▪
•
•
.. 1
.. 3
.. 1.
.
. 1
. 1
. 1
.
• •
• • • •
•
• •
• •
••
••
. 1
. I
. I
.
••
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
Ii
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo • 1962
mayo. 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo J)62
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
abril 1961
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo
' 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
Número 97.
Empleos o clases.
Ce!. 2.° Pto. y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pgsca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel, 2.° Pto. y Pesca.
,
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
("el. 2.° Pto. yPesca.
Cel. 2.° Pto. y Pesca.
Cel 2.° de P. Naval.
\'igla 1.0 Semáforos.
Vigía 1.° Semáforos.
Vigía 1.° Semáforos.
\rigía 1.0 Semáforos.
Vigía 1.°. Semáforos.
1.° Srmáforos
•
-.".! 1." Semáforos.
" Semáforos.
igia I." Senifforos.
Vigía 2.° Semáforos.
Buzo Mayor de 1.a
Buzo Mayor de 1.n
Buzo 1.°
Buzo I.'
Buzo 1.°
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NOMBRES Y APELLIDOS
1). Andrés -Cantero Pino .. •• •• •• ••
D. Joaquín García Sánchez de la Canipi
1). Lino Cejudo Rivas .. .. . • • •
1). josé López Castejón .. .. • • • • • •
D. Alfonso López Silvarrey .. • • • •
I). Antonio Martínez Pérez .. .. • • • •
D. Francisco Maturana Valverde
..
13. Juan Mojarro Ponce .. • •
D. Antonio Rechac Font .. • • • • • .
D. José Ríos Rivas .. .. .. .
D. Antonio Sánchez Magarifio .. • • .
D. Joaquín Valencia Rodríguez • • • •
1). Antonio García Vera .. .. • • • •
D. Francisco Caner Balmafia .. ..
D. José 13ouzas Prieto .. .. •• • •• ••
D. José Farifías Sánchez .. .. ,4 ••
D. •rónirnio Fernández Martínez .. .. • •
D. José Fresneda Pujol .. .. .. .. .. • .
D. Manuel Miramontes Cernadas .. • •
D. Antonio Olvera Rodríguez .. . .. ..
D. Dionisio Rodríguez Cantero .. .
D. Manuel Crespo Franco ..
D. Antonio Quilis Aparicio .. .. .. • •
1). José M. (Hon(10 Zubiaurre .. ..
I). Antonio Tornen Gómez' .. . .• . • . .
IX Antonio Cortés Serna .. . • • • .. • •
D. jesús Díaz Rodríguez .. .. .• •• ••
I). osé Martínez Corripio • e • •• • •
■
Cantidad
anual.
Pesetas.
• • •
• • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Ilermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PL ACAS *PENSIONADAS CON 9.600 PESETA
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA -DEL COBRO DF; ESTA NUEVA CON
CESION
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Gil For
negl, con antigüedad de 27 de febrero de 1962, a
partir de 1 de marzo de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, I). fosé Aboy Gándara,
con •antigüedad de 9 de marzo (le 1962, a partir de
1 de abril de 1962. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
• 1.
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000,
3.000
3.000
4 000
3,000
3.000
3.000
3.()(10
3.(100
3.000
3.(X)0
3.000
2.000
3.000
6.000
.000
3.000
i00()
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienio
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
6 trienios
6 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
.1••••■■■•••■•■
••
••
• •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
■•■••••■
mayo 19.62
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1%2
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1%2
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1%2
mayo 1962
abril 1%2
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
mayo 1962
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN DE SEPTIEMBRE
DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON 4.800
PESETAS, TAMBIEN ANUALES, DESDE 1 DE
OCTUBRE DE 1958 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEMBRE
DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Antonio GóniezMillán, con antigüedad de 29 de octubre de 1961, apartir de 1 de noviembre de 1%1. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Gonzálo Valc(trcelOchoa, con antigüedad de 25 de febrero de 1%2, a
partir de 1 de marzo de 1962. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Guillermo Estarellas
Marcus, con antigüedad dé 25 de febrero de 1958,
a partir de 1 de marzo de 1958. Cursó la documen
tación 'el Ministerio de Marina. Queda rectificadala Oi-dén de 10 de septiembre de 1958 (I). O. nú
mero 213) en el sentido de que la antigüedad quele corresponde es la que ahora se le señala, previddeducción de las cantidades percibidas a cuenta de
la anterior concesión.
Comandante, supernumerario, D. José Angel MoroGonz4lez, con dntigiiedad de 12 de noviembre de1959, a partir de 1 de diciembre de 1959. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina. La antigüe-2dad que se le asigna es la que le corresponde, como
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comprendido en el artículo 29 del vigente Reglamen
to de la Orden.
Mayor de primera, activo, D. fosé Rey Fernán
dez, con antigüedad de 31 de diciembre de 1961, a
partir de 1 de enero de 1962. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Luis Dorda Morgado, con
an:igüedad de 18 de julio de 1960, a partir de 1 de
agosto de 1960. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. •
Comandante, ',activo, D. José María del Palacio
Sánchez, con antigüedad de 10 de agosto de 1961, a
partir de 1 de septiembre de 1961. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 14 de abril de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 94, pág. 333.)
REQUISITORIAS
(115)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido ha
bido el Marinero de segunda de la Armada Enrique
Creisenll Castellarnúa, de veintitrés años de edad,
soltero, hijo de Enrique y de María, natural de Hos
pitalet de Llobregat, procesado en causa número 87
de 1961 por un presunto delito de deserción militar,
queda nula y sin valor alguno la Requisitoria rela
tiva al mismo publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 42, de fecha 19 de
febrero de 1962, en su página número 387.
Arsenal de Cartagena, 17 de abril de 1962.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Pérez Mira.
(116)
Julián Vidal Gude, hijo de Julián y de Juana, na
tural de Riveira (La Coruña), de treinta y cinco
años de edad, casado, Marinero, con domicilio úl
timamente en Pasajes; cuyas señas personales son
las siguientes : estatura, alto; pdlo dastaño, color
moreno, ojos pardos, nariz regular, boca regular,frente regular ; encartado por delito de deserción
mercante en causa número 142 de 1960, comparecerá en el término) de treinta días ante este Juzga
do, sito en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta, calle Calvo Sotelo. 26, 1.°; apercibiéndole
que, de no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su resi
dencia, se dará cuenta por el mecho más rápido posible al Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento Marítimo (le Cádiz (San Fernando).
Ceutá, 17 de abril de 1962.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Francisco Camacho.
(117)
Manuel Bas Piqueras, de treinta arios de edad, hijo
de Manuel y. de Josefa, Electricista, con domicilio en
Benimaclet (Valencia), calle Primado Puig, 147, y
cuyo paradero actual se desconoce, comparecerá en
el término de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el Juez instruc
tor del juzgado Permanente número 2 de 'la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz, Comandante de
Infantería de Marina D. Angel Carlier Vea-Munguía,
para hacerle notificación del auto de procesamiento
recaído en la causa número 116 de.1960, bajo aper
cibimiento de que, de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a la disposición de este Juzgado.
Cádiz, 18 de abril de 1962.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez Instructor, Angel Car
lier Vea-Munguía.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
